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试论毛泽东法制观及其启迪意义 
 
摘    要 
 
本文以毛泽东法制观为主要研究问题，重点论述和分析了毛泽东法制观
的主要内容以及对我国改革开放后新时期法制建设理论和实践的指导意义。
全文共分四章，分别阐述了毛泽东法制观的发展阶段、毛泽东法制观的基本
原则、毛泽东法制观的主要内容、毛泽东法制观对我国改革开放后新时期法
制建设的借鉴、启迪意义。 
在革命和建设时期，毛泽东同志把马克思列宁主义的一般原理及法学原
理创造性地运用于中国法制建设具体实际，形成了毛泽东法制观。毛泽东法
制观为我国改革开放后新时期的法制建设奠定了理论基础。在毛泽东法制观
的指导下，我国革命时期和建国初期的法制建设取得了显著的成绩，这些成
绩为我国改革开放后新时期的法制建设提供了宝贵的实践经验。由于多方面
的原因，毛泽东法制观也存在不足之处，在毛泽东晚年时期我国的法制建设
经过了一段曲折的发展时期，这一曲折发展时期从反面给我国改革开放后新
时期的法制建设提供了深刻的教训和启示。以上是本文的主要观点。 
本文通过大量详实的资料，将毛泽东法制观及其法制实践与改革开放后
新时期的法制建设理论与实践进行深入的对比、分析，着重论述了改革开放
后新时期法制建设对毛泽东法制观的继承和发展，分析了毛泽东法制观的不
足之处及其产生原因，进而指出这些不足之处对我国改革开放至今法制建设
的借鉴、启迪意义，在第四章，笔者对人权入宪、建设民主和法治的社会主
义和谐社会、《反分裂国家法》等我国社会主义法制建设所取得的 新成果
亦作了较详细的论述，以上这些方面在学术界较少有人做过系统的论述，是
本文具有新意之处。 
在二十一世纪的今天，我们担负着实现依法治国的伟大历史使命，此
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时认真学习和深入研究毛泽东法制观的发展过程和历史特点，总结毛泽东
法制建设理论和实践的成功经验，吸取毛泽东法制建设理论和实践的深刻
教训，无论是对于推动和促进我国社会主义法制建设的进一步发展，还是
对我们今天坚持依法治国、建设社会主义和谐社会，都具有重大的理论意
义和实践意义。 
 
关键词：毛泽东；法制观；启迪意义 
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试论毛泽东法制观及其启迪意义 
 
Abstract 
 
The main problem that the article studies is the legal system thought of Mao 
Zedong. The article pays more attention to discussing the significance of Mao 
Zedong’s legal system thought to the legal system building after reform and 
opening to the outside world in our country. There are four chapters in this article: 
the first chapter is the developmental stages of Mao Zedong’ legal system 
thought; the second chapter is the basic principles of Mao Zedong’s legal system 
thought; the third chapter is the contents of Mao Zedong’s legal system thought; 
the forth chapter is the significance of the Mao Zedong’s legal system thought to 
the legal system building after reform and opening to the outside world in our 
country. 
    During the revolution and construction period, Mao Zedong applies the 
general theories and legal theories of Marxism and Leninism to the practice of 
our country and formats Mao Zedong’s legal system thought. Mao Zedong’ legal 
system thought is the foundation of the legal system building after reform and 
opening to the outside world in our country. Because of several reasons, Mao 
Zedong's legal system thought also has it’s defects, Mao Zedong 's legal system 
thought has passed winding period in the old age of Mao Zedong. These defects 
offer lessons and enlightenments to the legal system building after reform and 
opening to the outside world in our country. These are the main standpoints and 
conclusions of this article. 
    The article excites a lot of data and contrasts Mao Zedong’s legal system 
thought with the legal system building after reform and opening to the outside 
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Abstract 
world in our country. The article puts great emphasis to the inheritance and 
development of the legal system building after reform and opening to the outside 
world in our country to Mao Zedong’ legal thought, and analyses the defects of 
Mao Zedong’s legal system thought and points out the reasons that Mao Zedong 
's legal thought produces the defects, then points out the defects offer lessons and 
enlightenments to the legal system building after reform and opening to the 
outside world in our country. And in the whole process, the author puts human 
rights, harmonious society, and the law of anti-split country into the article. 
These aspects above are newer than other articles. 
In the 21st centuries, we will carry the historical mission of building the 
legal country, at this time we study and research Mao Zedong’s legal system 
thought, sum up the experiences and lessons of Mao Zedong’s legal system 
thought is very timely. This work has great theoretical significance and practical 
significance not only to push and promote the development of legal system 
building in our country but also to insist on governing the country strictly 
according to laws and build the socialism harmonious society. 
 
Key Words: Mao Zedong;  Legal System Thought;  Significance of 
Enlightenment 
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试论毛泽东法制观及其启迪意义 
 
前    言 
 
毛泽东同志是伟大的马克思主义者，是伟大的无产阶级革命家、战略家
和理论家。毛泽东法制观是毛泽东把马克思列宁主义的一般原理及法学原理
创造性地运用于中国法制建设的具体实践，在长期的革命和建设过程中形成
的关于法制建设方面的观点。 
作为一个革命家，毛泽东的法制观主要不是体现在他的法学著作或具体
的法律实务中，而是体现在他对中国革命各种问题的思考和改造社会的实践
活动中。毛泽东在革命和建设时期的诸多文章和讲话中都蕴含着丰富的有关
法制建设的重要论述。这些文章和讲话主要包括：《湖南农民运动考察报告》、
《新民主主义论》、《新民主主义宪政》、《论政策》、《论联合政府》、《论人民
民主专政》、《关于中华人民共和国宪法草案》、《论十大关系》、《关于正确处
理人民内部矛盾》、《在省市自治区党委书记会议上的讲话》等等。毛泽东法
制观所涉及的内容相当广泛，包括法理、宪法、刑法、行政法、诉讼法、民
法、婚姻法、劳动改造法以及依法治腐、制度反腐等诸多方面。这些内容为
我国改革开放后新时期的法制建设奠定了理论基础。 
以毛泽东的法制观为指导，我国的法制建设在革命时期和建国初期取得
了显著的成绩，尤其是建国初期，我国颁布了一系列法律法规，逐步形成了
一个以 1954 年宪法为核心的包括行政法规、刑事法规、经济法规、婚姻法、
劳动法、社会福利法、科教法、军事法和民族法等法律部门在内的法律体系，
这些法制建设所取得的成绩为我国改革开放后的社会主义法制建设奠定了
实践基础。我国改革开放后新时期的法制建设就是对革命时期和建国初期法
制建设所取的优秀成果的继承和发展。 
当然，毛泽东同志晚年偏离了毛泽东思想的正确轨道，错误地发动了“文
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前    言 
化大革命”，试图用大规模的群众运动、“大民主”来代替法制，导致我国法
制建设的严重后退，毛泽东的法制观也进入了曲折发展时期，这段法制建设
理论和实践的曲折历史为我们今天的社会主义法制建设留下了深刻的教训
和启示。 
如前所述，毛泽东的法制观所涉及的内容是相当广泛的，由于篇幅有限，
本文只侧重于对宪法、刑法、诉讼法、行政法、依法治腐、制度反腐等方面
予以研究。 
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试论毛泽东法制观及其启迪意义 
 
第一章  毛泽东法制观的发展阶段 
 
青少年时期的毛泽东处于中西文化相碰撞的时代，中国传统的法制观、
改良主义法制观、民主主义法制观等对毛泽东都产生了不同程度的影响。正
如毛泽东自己所总结的：“在这个时候，我的思想是自由主义、民主改良主
义、空想社会主义等思想的大杂烩。”[1]（125）但需要指出的是，批判封建
专制之法、崇尚民主自由之法，是这一时期毛泽东法制观的主要内容。种种
非无产阶级的法制观对毛泽东产生过不同程度的影响，但从未长期占据主导
地位，毛泽东在否定它们的同时，吸收了其中的有益成分，从而为他后来确
立马克思主义法制观准备了充分条件。 
毛泽东 早接触法律始自儒家经典，中国古代进步思想家的法律思想尤
其是荀子的“礼法”思想对毛泽东有一定程度的影响，这时毛泽东主张“法
律本于人情”，认为法律应当满足人欲，另一方面他又主张人欲不能不加限
制，节度人欲的规范就是“礼法”。1912 年 6 月，毛泽东写了一篇题为《商
鞅徙木立信论》的作文，毛泽东在这里赋予该故事全新的解释，系统地阐发
了法应是人民意志的集中体现以及统治者要以法取信于民的思想。他写道：
“法令者，代谋幸福之具也。法令而善，其幸福吾民也必多，……法令而不
善，则不惟无幸福之可言，且有危害之足惧，吾民又必竭全力以阻止此法令。
虽欲吾信，又安有信之之理？”[2](1)这是青年毛泽东 早的一篇比较系统
的法律文稿，其中体现的是毛泽东的人民本位法制观。 
在 1920 年的湖南自治运动中，毛泽东围绕这一运动发表了《湖南建设
的根本问题——湖南共和国》、《“湘人治湘”与“湘人自治”》、《“全自治”
与“半自治”》、《由“湖南革命政府”召集“湖南人民宪法会议”制定“湖
南宪法”以建设“新湖南”之建议》等 20 多篇文章，集中而系统地阐述了
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第一章  毛泽东法制观的发展阶段 
建立“湖南共和国”的民主主义法制观。在此毛泽东所构想的国家模式基本
上是一个资产阶级民主共和国，在国家性质上，它是全民的，是三千万湖南
人的国家；在国家管理形式上，实行普选的议会民主制和实行多党竞争的宪
政体制；在民主形式上，它保证大多数人的民主权利。 
湖南自治运动 后以失败而告终，这使得毛泽东早期所向往的资产阶级
民主共和国彻底破产，在对湖南自治运动的批判总结过程中，毛泽东的法制
观迅速向马克思主义方向发生转变，并 终确立了马克思主义的法制观。 
毛泽东的马克思主义法制观发展过程是马克思主义的一般原理和法学
原理与中国革命和建设具体实际相结合的过程。现试将其发展过程分为以下
几个阶段： 
 
一、毛泽东法制观的初步形成时期（1927－1937） 
 
第二次国内革命战争时期是毛泽东法制观初步形成时期。1927 年，毛
泽东、朱德开辟了井冈山革命根据地，建立了地方政权。到 1930 年底，革
命根据地已经发展到十几个，拥有二百五十万人口、二十一个县城和五万平
方公里土地。为适应政权建设的需要，各革命根据地从本地区实际出发，制
定了许多革命法律法规。这一时期颁布的主要法律法规有：《江西省苏维埃
临时组织法》、《江西省苏维埃临时政纲》、《湘鄂赣边革命委员会革命政纲》、
《井冈山土地法》、《兴国土地法》、《肃反条例》、《闽西惩办反革命条例》、
《上杭县劳动法》等。1931 年，中华苏维埃共和国成立，毛泽东领导工农
民主政权废除了国民党的一切反动立法，制定了《中华苏维埃共和国宪法大
纲》、《中华苏维埃共和国土地法》、《中华苏维埃共和国劳动法》、《中华苏维
埃共和国婚姻法》、《关于经济政策的决议案》、《关于红军问题决议案》、《中
华苏维埃共和国惩治反革命条例》等法规，并创建了革命的司法制度，初步
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形成了比较系统的法律体系，奠定了毛泽东法制观的基础。 
 
二、毛泽东法制观的发展时期（1937－1949） 
 
（一）抗日战争时期毛泽东的法制观 
抗日战争时期是毛泽东法制观发展的重要时期，为全国解放后的法制建
设提供了宝贵的经验。1937 年 9 月，中华苏维埃共和国中央临时政府西北
办事处改为陕甘宁边区政府。以后中国共产党又在敌后开辟了十几个抗日根
据地，建立了抗日民主政权。各抗日民主政权以 1937 年 8 月 25 日中国共产
党公布的《抗日救国十大纲领》为指导，先后制定和颁布了各自的施政纲领，
如《晋察冀边区目前施政纲领》、《陕甘宁边区施政纲领》、《淮南苏皖边区施
政纲领》、《山东省抗战时期施政纲领》等等。各抗日民主政权也制定和颁布
了一系列的单行法律法规，如《陕甘宁边区锄奸委员会组织条例》、《抗战时
期惩治汉奸条例》、《陕甘宁边区抗战时期惩治盗匪条例》、《晋察冀边区破坏
坚壁财物惩治办法》、《陕甘宁边区土地条例》、《晋察冀边区减租减息单行条
例》、《山东省减租减息暂行条例》、《晋西北减租减息暂行条例》、《陕甘宁边
区婚姻条例》、《晋冀鲁豫边区婚姻暂行条例》、《晋察冀边区婚姻条例》、《陕
甘宁边区保障人权财产条例》、《陕甘宁边区劳动保护条例》、《晋冀鲁豫边区
劳工保护暂行条例》、《山东省改善雇工待遇暂行办法》等等。值得一提的是，
《陕甘宁边区保障人权财产条例》中规定边区人民个人财产受法律保护；除
司法机关和公安机关以外，任何机关、部队、团体不得对任何人加以逮捕、
审问、处罚，不得非法侵入、搜查任何人的住宅；司法机关或公安机关逮捕
人犯，应有充分的证据，依法定手续执行；对人犯不准侮辱人格，殴打及刑
讯逼供，等等。这个条例的实施，是我国法制史上用法律形式保障人民权利
的开始，至今仍具有一定的意义。 
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第一章  毛泽东法制观的发展阶段 
（二）解放战争时期毛泽东的法制观 
1946 年，国民党撕毁“双十协定”，发动全面内战，中国共产党开始领
导人民进行解放战争。随着解放战争的胜利发展，各解放区人民民主政权围
绕发动广大人民群众、争取解放战争胜利这一中心任务，根据中国共产党在
解放战争时期的方针、政策，制定或修改了宪法原则、施政纲领以及刑事、
经济、劳动、婚姻等各种法律法规，使人民民主政权法制得以更为充实和完
善，并为中华人民共和国成立后的法制建设，创造了极为有利的条件。 
在宪法性文件方面，1948 年 8 月，原晋察冀边区与原晋冀鲁豫边区合
并，举行华北临时人民代表大会，选举成立了华北人民政府，通过了《华北
人民政府施政方针》，这个法律文件是新中国成立前各解放区施政纲领中的
典型代表。在土地立法方面，1946 年 5 月 4 日，中共中央发出了《关于土
地问题的指示》，根据这一指示精神，部分解放区制定了土地改革的单行条
例，如《山东省土地改革暂行条例》、《陕甘宁边区征购地主土地条例草案》
等。1947 年 10 月 10 日，中共中央公布《中国土地法大纲》，这部大纲彻底
废除了土地私有制，使广大农民获得了土地，真正实现了“耕者有其田”，
为取得土地革命的胜利，进而解放全中国奠定了基础。在刑事立法方面，这
一时期制定的法律法规主要有《惩处战争罪犯命令》、《晋冀鲁豫边区破坏土
地改革治罪暂行条例》、《中共中央关于国民党、三青团及特务机关的处理办
法的决定》等等。另外，解放战争时期，人民民主政权还颁布了《陕甘宁边
区婚姻条例》、《关东地区婚姻暂行条例草案》、《修正山东省婚姻暂行条例》、
《中华全国总工会关于私营工商业劳资双方订立集体合同的暂行办法》等一
系列法律法规。1949 年 1 月，毛泽东在《关于时局的声明》中指出，必须
废除伪宪法、废除伪法统。同年二月，中共中央发布了《中共中央关于废除
国民党的六法全书与确定解放区司法原则的指示》，深刻阐明了法律的阶级
本质，揭露了国民党法律的反动性，命令废除《六法全书》。1949 年 6 月 30
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